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Assalamu’alaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh. 
 
Alhamdulillaahhirobbil’aalamin, segala puji dan syukur bagi allah SWT. 
Yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan hidayah-Nya kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat 
beriringan salam, tak lupa tercurah kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad 
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kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang 
sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis menyelesaikan 
tugas akhir ini dengan judul “Peran Public Relasions PT. Perkebunan 
Nusantara V Pekanbaru Melalui Press Release”. Tugas akhir ini adalah sebagai 
syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada 
program D3 Manajemen perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universita 
Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa besarnya telah 
berpengaruh kepada opini publik, citra dan sikap masyarakat terhadap keadaan 
sosial-ekonomi, keberadaan dan stabilitas suatu organisasi atau perusahaan. Dan 
oleh sebab itu organisasi atau perusahaan membutuhkan suatu unit yang disebut 
dengan Public Relations. Public Relations berfungsi untuk menjalin komunikasi 
dan hubungan baik dengan masyarakat luas, seperti yang dikemukakan Griswold 
(Danadjaja, 2011:16) bahwa Public Relations adalah suatu fungsi manajemen 
yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijakan dan prosedur dari seorang 
individu atau sebuah lembaga atas dasar kepentingan publik, merencanakan dan 
menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan dapat diterima 
dengan baik oleh publik. 
Selain itu pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini juga 
menjadi persoalan tersendiri bagi Public Relations. Kebutuhan publik akan 
informasi suatu organisasi atau perusahaan membuat Public Relations dituntut 
untuk dapat memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Saat ini banyak 
media yang dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan dan memperoleh informasi, 
seperti televisi, radio, internet, media cetak dan media lainya. Dengan penggunaan 
media tersebut maka Public Relatioans dapat lebih mudah dalam menjalankan 
tugasnya dan juga semakin banyak pula masyarakat yang mengetahui tentang 




dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan. Media yang digunakan pada 
sebuah organisasi dapat memudahkan kinerja para Public Relations serta 
karyawan yang ada dalam sebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatan 
operasional perusahaan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tempat untuk 
meluruskan suatu kekeliruan yang terjadi dalam organisasi atau dapat juga 
digunakan sebagai media penyampaian pengklarifikasian atas berbagai 
permasalahan yang timbul dan dituduhkan kepada suatu organisasi atau 
perusahaan. Sehingga masyarakat dapat memberikan penilaiannya sendiri 
terhadap isu-isu yang beredar terkait organisasi atau perusahaan tersebut. 
Namun demikian meski dengan banyaknya media dan derasnya arus 
informasi dan komunikasi saat ini terdapat juga sisi negatifnya, yaitu 
menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Tidak semua media mampu 
menyajikan informasi yang cepat tepat dan akurat. Sehingga kadangkala hal 
tersebut menimbulkan berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya, dan 
juga hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah dan kesalah pahaman bagi 
penerima informasi. Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh media informasi saat ini 
yang sangat mudah diakses oleh semua orang. Dan dikhawatirkan akan 
membentuk citra negatif dan stigmatisasi yang buruk terhadap perusahaan. 
Dan untuk meminimalisir hal tersebut maka Public Relations perlu lebih 
cermat dalam membangun komunikasi yang baik dan menjaga hubungan dengan 
publik, baik itu publik internal maupun eksternal. Dan salah satu caranya yaitu 
dengan membuat Press Release. Press Release diartikan sebagai siaran pers yang 




jurnalis (Musman dan Mulyadi, 2017:131). Press Release merupakan kegiatan 
yang paling banyak dilakukan oleh Public Relations setiap harinya untuk 
publikasi, hal tersebut dianggap efektif dalam publikasi di media massa. Ia 
mewakili kepentingan lembaga atau individu. Dengan kemampuan humas dalam 
menulis sebuah Press Release ini diharapkan agar informasi mengenai kegiatan 
atau usaha organisasi atau perusahaan dapat disampaikan dengan baik sehingga 
publik dapat mengetahui kebenaran informasi yang beredar dimedia. 
PT. Perkebunan Nusantara merupakan salah satu Perusahaan atau Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak sektor perkebunan karet dan kelapa 
sawit. PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru merupakan salah satu dari 14 
perusahaan PT. Perkebunan Nusantara yang ada di Indonesia. PT. Perkebunan 
Nusantara V Pekanbaru memiliki Humas atau Public Relations yang bertugas 
untuk menjalin hubungan baik dan membangun citra positif antara perusahaan 
dengan publik internal maupun eksternal. 
Sebagai perusahaan besar yang tumbuh dan berkembang pada zaman serba 
teknologi modern, maka PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dituntut untuk 
dapat memanfaatkan kemajuan tersebut dalam melakukan komunikasi kepada 
publiknya. Dan saat ini PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru telah menjalin 
hubungan kerja sama yang baik dengan beberapa media yang ada di kota 
pekanbaru. Berikut adalah beberapa media yang telah bekerja sama dengan PT. 








Tabel 1. Relasi media PT. Perkebunan Nusantara V 
 





- Metro Riau 
- Haluan Riau 
- Riau Pos 
- Tribun Pekanbaru 
2. Media Online - Detak Riau.com 
- Goriau.com 
Sumber: Humas PT. Perkebunan Nusantara V, 2019 
 
Melalui media tersebut PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dapat 
mempublikasikan hal-hal yang penting yang ingin disampaikan kepada publik, 
mengenai informasi usaha aktivitas atau kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
perusahaan. Dan dengan terjalinnya kerjasama tersebut maka humas harus 
memanfaatkannya sebaik mungkin. 
Namun dengan kemajuan teknologi dan banyaknya media komunikasi saat 
ini, masih saja terjadi beberapa penyimpangan dan penyalahgunaan media 
komunikasi dan informasi. salah satu penyimpangan tersebut yaitu tindak 
penipuan yang mengatas namakan perusahaan. Dalam hal ini tentu menimbulkan 
kerugian terhadap masyarakat yang mendapat informasi dan juga perusahaan. Dan 
hal tersebut tentunya akan membuat citra perusahaan akan jelek. Maka dari itu 
perusahaan harus lebih memperhatikan arus informasi yang beredar dimasyarakat. 
Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara 
menulis Press Release. Hal tersebut dilakukan agar informasi mengenai kegiatan 
atau usaha organisasi atau perusahaan dapat disampaikan dengan baik kepada 
publiknya. 
Maka dari latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas maka 
penulis tertarik untuk mengambil judul “Peran Public Relations PT. 




1.2 Rumusan Masalah 
 
a. Bagaimana Peran Public Relations PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 
melalui Press Release? 
b. Apa sajakah kendala yang di hadapi Public Relations PT. Perkebunan 
Nusantara V Pekanbaru dalam pembuatan Press Release? 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 
dari penulisan ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui Peran Public Relations PT. Perkebunan Nusantara V 
Pekanbaru melalui Press Release. 
b. Untuk Mengetahui kendala yang di hadapi Public Relations PT. Perkebunan 
Nusantara V Pekanbaru dalam pembuatan Press Release. 
 
1.4 Manfaat Penulisan 
a. Bagi Penulis 
Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
penulis mengenai dunia usaha yang terkait dengan peran Public Relations 
PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru melalui Press Release. 
b. Bagi Pembaca 
 
Penulisan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, disamping 
itu juga sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi pembaca tentang peran 





c. Bagi Perusahaan 
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 
untuk memperbaiki peran Public Relations PT. Perkebunan Nusantara V 
Pekanbaru melalui Press Release. 
 
1.5 Metode Penelitian 
a. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Adapun lokasi yang penulis pilih sebagai tempat penelitian adalah 
Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V Jalan Rambutan No. 43 
Pekanbaru. 
b. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Adapun data yang penulis peroleh berupa hasil observasi dan 
wawancara langsung mengenai peran Public Relations PT. Perkebunan 
Nusantara V Pekanbaru melalui Press Release. 
2. Data sekunder 
Menurut Sanusi (2011: 104) Data sekunder yaitu data yang sudah 
tersedia dan yang dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun data sekunder 
yang penulis peroleh yaitu dalam bentuk data yang sudah jadi dari 






c. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu: 
1. Wawancara 
Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 
2016: 186). Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan cara tanya 
jawab kepada pegawai Humas PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu menggunakan dokumen mengenai hal-hal yang 
berupa catatan, buku, transkip, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini 
dokumen yang digunakan berasal dari catatan, buku profil, struktur 
organisasi, foto, maupun tuntunan kerja PT. Perkebunan Nusantara V 
Pekanbaru. 
 
1.6 Analisis Data 
Untuk menganalisis data maka digunakan analisis deskriptif yaitu data- 
data yang diperoleh dibahas secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang 
terjadi diperusahaan, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung 
pembahasan tentang peran Public Relations PT. Perkebunan Nusantara V 
Pekanbaru melalui Press Release. Sehingga dapat diambil kesimpulan serta 





1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan 
masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut : 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan, 
lokasi dan waktu penulisan, jenis penulisan, sumber data, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
   Bab ini menggambarkan sejarah perusahaan, visi, misi, dan 
struktur organisasi perusahaan serta pembagian tugas atau job 
descriptions PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. 
BAB III :  LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK 
   Pada penulisan ini penulis mengungkapkan tentang teori yang 
bersangkutan dengan Public Relations hingga teori mengenai Press 
Release. Serta menjelaskan bagaimana Peran Public Relations PT. 
Perkebunan Nusantara V Pekanbaru melalui Press Release 
berdasarkan yang terjadi diperusahaan. 
BAB IV :  PENUTUP 
  Penulis membuat kesimpulan dari pembahasan yang ada dan 
memberi saran yang dapat menjadi masukan dan bahan eveluasi 
bagi perusahaan agar lebih baik dalam menjalankan peran Public 
Relations khususnya dalam Press Release perusahaan. 
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BAB II  
GAMBARAN UMUM 
  
2.1 Sejarah PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 
PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru merupakan sebuah Badan Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak disektor perkebunan didirikan tanggal 11 Maret 
1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV,dan PTP V 
di Provinsi Riau. PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) merupakan salah satu 
PTPN (Perkebunan BUMN) dari 14 PTPN yang ada di Indonesia. Komoditasnya 
Kelapa Sawit dan Karet dengan produk CPO, PKO, PKM, SIR 10 dan SIR 20. 
Dasar landasan hukum perusahaan di tetapkan berdasarkan peraturan 
Pemerintah Repuplik Indonesia No. 10 Tahun 1996, tentang penyetoran modal 
Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan PT. Perkebunan Nusantara V. 
Anggaran dasar perusahaan dibuat didepan Notaris Harun Kamil (Akte No.38/11 
Maret/1996) disahkan melalui keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2- 
8333H.T.01.Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam berita Negara Repuplik 
Indonesia (RI) No.80/4 Oktober 1996,dan tambahan berita Negara RI 
No.8565/1996. Angaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir 
dengan Akta Notaris H. Budi Suyono, SH No. 70 tanggal 15 Oktober 
2012.Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI 
melalui Surat Keputusan (SK) No.AHU-04539.AH.01.02. Tahun 2013 tentang 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 
Pada awalnya, PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru berkantor di Jl. 




Rambutan No.43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar diberbagai 
Kabupaten Provinsi Riau. 
Perusahaan memiliki tujuan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan 
penjualan dan laba yang berkelanjutan serta meningkatkan aset perseroan untuk 
memberikan nilai tambah kepada shareholder dan stakeholder.Selain itu 
perusahaan juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dengan 
menyusun Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang diharapkan  
mampu mengurangi kesenjangan sosial masyarakat disekitar lingkungan usaha 
perusahaan. Operasional perusahaan juga memenuhi peraturan perundang- 
undangan terkait yang berlaku, serta perusahaan concern dengan pemeliharaan 
kelestarian lingkungan yang dibuktikan dengan komitmen perusahaan 
menerapkan dan mendapat sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001: 
2004,SMK3,dan ISPO. 
 
2.2 Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara V 
2.2.1 Visi PT. Perkebunan Nusantara V 
“Menjadikan perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan 
berkembang dalam persaingan global“. 
 
2.2.2 Misi PT. Perkebunan Nusantara V 
“Mengelola Agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama 
mitra, untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam 






2.3 Motto PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 
“Journey to excellence” (menuju keunggulan) Selain visi dan misi 
perusahaan tentunya juga mengusung nilai-nilai perusahaan yang menjadi 
motivasi bagi seluruh anggota internal perusahaan. Selain itu perusahaan juga 
mengelola bisnis secara transparan, menjaga kepercayaan yang telah diperoleh 
dari pemegang saham dan pihak-pihak terkait. Sebagai perusahaan yang bergerak 
disektor industri hulu yang mengedepankan padat karya, Sumber Daya Manusia 
(SDM) merupakan modal penting bagi perusahaan. Iklim usaha yang terus 
berubah mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan mutu SDM agar tetap 
dapat bersaing di pasar global dan memiliki strata pendidikan yang memadai. 
 
2.4 Nilai-Nilai PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 
1. Sinergi 
Setiap insan PT. Perkebunan Nusantara V selaku bekerja sama secara 
harmoni, antusias, saling percaya, membeangun komunikasi yang efektif, dan 
membudayakan umpan balik yang positif untuk menciptakan kesaling 
tergantungan (interdependensi). 
2. Integritas 
Setiap insan PT. Perkebunan Nusantara V dalam mengelola perusahaan 
selalu menjunjung prinsip kebenaran, jujur, bertanggung jawab, konsisten, dan 
selaras antara ucapan dengan tindakan. 
3. Profesional 
Setiap insan PT. Perkebunan Nusantara V selalu menghasilkan kinerja 





2.5 Logo PT. Perkebunan Nusantara V 
Gambar 2.1  
Logo Perusahaan 
 
Sumber: PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 
 
a. WARNA 
1. Kuning Orange 
a) Merepresentasi warna identitas Provinsi Riau. 
b) Personifikasi dari Core Bussiness yaitu Cpo. 
c) Menggambarkan etos dan semangat kerja insan PTPN5. 
d) Berada ditengah Logomark sebagai simbolisasi SDM PTPN V yang 
mengoperasikan perusahaan. 
2. Hijau 






b) Menggambarkan Perusahaan yang ramah lingkungan 
c) Berada diantara warna kuning dan biru sebagai personifikasikondisi 
perkebunan dalam naungan perusahaan, dan dioperasikanoleh SDM 
yang berkualitas. 
3. Biru 
a) Simbolisasi dari warna global dan universal; warna umum untuk 
korporasi. 
b) Menggambarkan Perusahaan yang siap bersaing secara global. 
c) Menjadi warna dominan logo; personifikasi dari sikap PTPN Vdalam 
mewadahi seluruh elemen penting perusahaan. 
b. Logomark atau bentuk 
1. Daun Kelapa Sawit bentuk dasar Logomark menyerupai daun kelapa 
sawit, sebagai simbolisasi Core Bussines Perusahaan. 
2. Profil Tanaman yang membentuk tanaman berkembang, melambangkan 
visi perusahaan, yang terus tumbuh dan berkembang. 
3. Bentuk Daun yang melekuk halus tanpa ujung tajam dan simetris 
menggambarkan keselarasan dan konsistensi produksi, serta keseimbangan 
& fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi tantangan global. 
4. Posisi Simetris Logomark merupakan poin penting dalam 
menghubungkan dengan Logo Type. Logomark ditempatkan secara 
simetris di tengah, dan tepat diatas huruf “P” kedua Logo Type, singkatan 
dari “Perkebunan melambangkan pohon kelapa sawit yang berakar dari 




c. Logo Type 
1. Lowercase Typeface (huruf kecil) tanpa ujung tajam merepresentasikan 
misi Perusahaan yaitu keterbukaan perusahaanuntuk tumbuh lebih 
merakyat dan berkembang bersama mitra. 
2. Bidang Usaha Perusahaan mengelola Agro Industri Kelapa Sawit dan 
Karet serta mengelolah hasilnya menjadi Crude Palm Oil (CPO), inti sawit 
dan berbagai jenis produk karet. Semua hasil produk dijual baik ke pasar 
lokal maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran, perusahaan bersama 
seluruh BUMN perkebunan membentuk Kantor Pemasaran Bersama 
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2.6 Struktur Organisasi HumasPT. Perkebunan Nusantara V 
 
Gambar 2.2  
Struktur Organisasi 
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2.7 Job Description Public Relations PT. Perkebunan Nusantara V 
a. Kasubag Humas dan Hubungan Investor 
1. Menyusun pedoman RKAP yang berkaitan dengan sub bagian humas dan 
hubungan investor. 
2. Menyusun program kegiatan dan anggaran sub bagian. 
3. Menyiapkan kegiatan kehumasan secara efektif dan efesien baik dalam 
hal dokumentasi, publikasi, menerima tamu perusahaan dan kampanye 
lainya untuk meningjkatkan citra perusahaan. 
4. Menyiapkan hubungan investor secara efektif dan efesien. 
5. Menyiapkan kegiatan goo corporate govermance seperti penyusunan draft 
perangkat GCG, asessment GCG, sosialisasi GcG, dan evaluasi GCG 
secara berkesinambungan. 
6. Menilai prestasi kerja asisten urusan serta penilaian prestasi kerja seluruh 
karyawan pelaksana yang dinilai oleh asisten urusan. 
7. Membuat laporan pelaksanaan program dalam kegiatan sub bagian humas 
dan hubungan investor. 
b. Staff Humas dan Portal 
1. Menyiapkan draft pedoman RKAP yang berkaitan dengan humas dan 
portal. 
2. Menyiapkan draf program kegiatan dan anggaran humas dan portal. 
3. Mengumpulkan informasi dari sumber terkait untuk keperluan publikasi. 
4. Melaksanakan dokumentasi foto, video, peliputan berita, wawancara, serta 




5. Melaksanakan pengarsipan berita (kliping), distribusi kliping, serta 
perhitungan tone pemberitaan terkait perusahaan. 
6. Menyiapkan bahan publikasi korporasi untuk pihak internal maupun 
eksternal. 
7. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelayanan informasi pihak-pihak terkait 
sesuai kewenangan. 
8. Menerima tamu-tamu perusahaan. 
9. Mengelola publikasi di website perusahaan. 
10. Mengelola portal publik kementrian BUMN untuk perusahaan. 
11. Mengelola media sosial perusahaan. 
12. Mengelola isu manajemen proses. 
13. Menyiapkan draft laporan pelaksanaan program dan kegiatan humas. 
14. Menilai prestasi kerja seluruh karyawan pelaksana yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
c. Staff GCG dan HI 
 
1. Menyiapkan draft pediman RKAP yang berkaitan dengan GCG dan 
hubungan investor. 
2. Menyiapkan draft kegiatan dan anggaran sub bagian GCG dan hubungan 
investor. 
3. Mempersiapkan pemantauan penerapan GCG. 
4. Mempersiapkan assesmen GCG. 
5. Menyusun draft perangkat GCG. 




7. Menyusun laporan-laporan GCG yang terkait dengan fungsi sub bagian. 
8. Menyiapkan bahan-bahan monitoring dan evaluasi penerapan GCG. 
9. Menilai prestasi kerja seluruh karyawan yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
10. Menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian GCG 
dan hubungan Investor. 
d. Krani Publikasi dan Dokumentasi 
1. Mengerjakan peliputan dan dokumentasi kegiatan atau acara perusahaan 
2. Menjalin hubungan baik dengan media, baik cetak, elektronik maupun 
media sosial guna mempublikasikan kegiatan. 
3. Mengerjakan dan mengelola administrasi pembayaran. 
4. Mengerjakan dan mempersiapkan materi baik berita dan dokumentasi 
untuk majalah nusalima. 
5. Mengerjakan LM publik relations selambat-lambatnya tanggal 10 tiap 
bulan. 
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan kepala kasubag HI dan 
staf humas dan portal baik secara lisan maupun tulisan. 
e. Krani arsip 
1. Mengelola arsip mulai dari identifikasi hingga distribusi sehingga mampu 
di telusuri. 
2. Memonitor seluruh arsip yang masuk baik internal maupun eksternal 
untuk ditindak lanjuti sampai selesai. 




swasta, masyarakat dan lainya. 
4. Menjalin hubungan baik dengan stakeholder perusahaan guna 
meningkatkan citra perusahaan. 
5. Memilah atau setting dan mendistribusikan surat kabar atau majalah, 
tabloid ke direksi, bagian-bagian dan kebun-kebun. 
6. Mengerjakan manajemen issue dengan memonitoring, mengidentifikasi, 
dan menginformasikan serta memberi saran kepada ususan dan sistent 
urusan tentang tanggapan stakeholder terhadap isu perkembangan 
perusahaan. 
7. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh kepala subbagian dan 
staff urusan baik secara lisan maupun tulisan. 
f. Krani Hubungan Antar Instansi 
 
1. Menjalin hubungan baik dengan media, baik cetak, elektronik maupun 
media sosial guna mempublikasikan kegiatan perusahaan yang layak 
diberitakan 
2. Menjalin hubungan baik dengan pihak ketiga dalan hal kegiatan yang 
bersifat sosial untuk pihak ketiga atau masyarakat. 
3. Mengerjakan manajemen issue dengan memonitoring, mengidentifikasi, 
dan menginformasikan serta memberi saran kepada ususan dan sistent 
urusan tentang tanggapan stakeholder terhadap isu perkembangan 
perusahaan. 
4. Membantu pendistribusian informasi dan surat kabar kebagian-bagian dan 




5. Melakukan peliputan dan mendokumentasikan kegiatan perusahaan. 
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh kepala sub bagian dan 








Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dibahas, maka penulis 
membuat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran Public Relatioans PT. Perkebunan Nusantara V melalui Press Release 
yaitu sebagai fasilitator komunikasi yaitu melalui kegiatan atau aktivitas 
publikasi dengan cara siaran pers atau Press Release. Dan dalam penulisan 
Press Release ini pada dasarnya bertujuan untuk menginformasikan kegiatan 
atau aktivitas dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Press 
Release memiliki kelebihan dari segi pengaturan atau pembuatan berita, dan 
juga dari segi biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar dibandingkan 
publikasi dengan cara lain, dan dengan Press Release juga membuat hubungan 
dengan pihak media juga menjadi erat. 
2. Kendala yang dihadapi oleh Public Relations PT. Perkebunan Nusantara V 
Pekanbaru dalam menyiapkan Press Release adalah kurangnya sumber daya 
manusia dalam menyiapkan suatu Press Release. Sedangkan sumber daya 
manusia merupakan faktor penentu dalam proses kegiatan operasioanal 
perusahaan, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan mesti dikerjakan oleh 








Adapun saran yang ingin penulis sampaikan untuk menjadi perbaikan 
yaitu: 
1. PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru seharusnya lebih membagikan Press 
Release yang menjelaskan tentang kegiatan perusahaan minimal 1 release 
setiap minggu nya pada website PTPN5.com. 
2. PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru sebaiknya menambah jumlah 
karyawan serta memberikan program pelatihan dan pengembangan kepada 
karyawan yang bertugas dalam publikasi khususnya dalam penulisan Press 
Release. 
3. PT. Perkebunan Nusantara V lebih meningkatkan koordinasi antara pimpinan 
dan bidang humas dengan melakukan pengawasan internal secara berkala serta 
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